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P RUEBAS D E  LE CTURA SIL E N CIOSA P O R  L A  
INTERPRETACION D E  IMAGENES 
Los problemas bási·cos en lectura �ilenciosa se centran en !<'. 
interpretación de unos siginios gr2/ficos que hnn de ser aprehendi­
dos por el lector. En esquema, la lectura silenciosa no es más qu<:: 
el tránsito de la ¡percepción de un signo ·gráfilco a la idea 1qne dilcho 
signo representa . 
En este punto se a·dvierte la íntlima conexión ·con la intenpreta­
ción de imágenes . Ei1 sujeto perniibe a!hora imágenes que también 
son representaciones <le un objeto o de una escena . 'Deberá. igual­
mente, comprenderlas para poderlas interpretar. 
Pero a esta priJmera semejanza ·se le debe añaidir uncv clara dis­
tinción . Mientr1as en la interpretación de imágenes el sujeto realiza 
como 1básica 
.
una percepción .sens ible aiproximé!Jble a la realidad ex­
periencia! ; en la interpretación leotora se opera 1con un signo qJ.le 
representa un ser o situación <le un modo generalmente desprovisto 
de semejmza externa. El signo lingüístico, aunque se per:cuba sen­
sfulemente, eSJt!áJ más cerca ·del terreno aibstracto que lo pudiera es­
tar otra representación en ,forma de imagen o reproduoción foto­
gráfiica.  
La citada .semejanza de si·tuélJciones ,ha ITT.eoho pensar en la con­
veniencia rndical de utilizar .Ja imagen como un medio de ayuld;i 
en ,el aprerndizaj e  <le la ·leotura o a lo menos como un medio de 
comprobación lec.tora. Se constituye la imagen en básica cuandc 
se pretende ,el aprendizaje exclusivamente •silencioso .  Entre el ma ­
terial que .jnt.egra 1diaha enseñanza es _esencial el conj'unto de imá­
genes reproductivas unidas a las 1graifias 1leotoras . 
No es oportuno esbozar .aihora toda 1a complej ida;d !del sistema 
de lectur� puramente si!lenciosa en la 1qu1e los ¡principios básicos
de ,iniciación se  constituyen a base <le la negativa ·radical a �oda 
lectura 1en yoz alta . Se pretende en ella que la ima·ge? léxica no
se una al intento 1de exipresión oral, sino a la  comprensión del sig-
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nificado . La situación e:x;perimental ide este méto,do puramente si­
lencioso nos permite dej ar su estudio ;para otra ocasión. 
La semejanza de la i•magen repro dnotiva con la graifia lingüís­
tica no halla su corre Ita to en el niño . El esco.!ar está dispuesto para 
recono1cer las repro1ducciones antes 1de ¡Ser •capaz 1de captar .las di­
ferencias propias de los s ignos gráfiJcos lingüístioo-s . Las pruebas 
de recono cimiento léxico ¡por -medio ·de imáigenes ide diferentes pa­
labras se Hevan a ca.iba con éxito mucho antes de qúe los escofa-' 
res, induso los párvulos . puedan 1diferenciar y retener las pala,bras 
escritas . Las primeras pruebas de madur-ez lectora son también 
de la íniddle de repro ducción ·de im'álgenes . Luego el párvulo antes 
de .po<:ler Ueer .es <JJpto para comprenider imágenes o grabaldos . 
Bajo la hLpótesis aceptada de rque .los nifio s  pneden reconocer
�os girabados antes de poder reconocer las palabras ,  d probllema 
de la lectura o ·comprohadón lectora se centra en la ,discrimina ­
ción 1de la pafabra o frases expuestas y en la captación dt> la rela ­
ción ·existente ,entre el sig·nifrcado ide 'la ipalaibra y eJl s ignificado
de 1a imagen reproiducida . 
Cuando nos ·ceñimos a las rpruebas 1de dominio l.ector ;por la jn­
terpr·etación 1de imágenes admitimos tres hipótesis : r .  ª El niño es 
capaz de diferenciar signos gráficos . ,2 ."'  El escollar puede recon'o­
cer el objeto o escena presentado . 3.ª El párvulo puede establecer
la reilación entre 1pa1abra ¡e imagen. 1En este ;caso to.da la situación 
se centra en 1a po sibfüidad de que el es1cofar comp·renda o no el 
significado de 'las ¡palwbras y /frases ;presenta1das .  De alhí que, cuan- · 
do no queramos rea!lizar inferencias ilegít�mas , debamos asegu­
rarnos previamente ·de que el escofar pose·e las aíptituldes supuestas 
en las thipótesis anteriores .  ;El niño debe ser proba·do ,previamente
respecto ide su dominio de las imágenes coi:.respondientes a las 
pala·bras o frases que exigirá1n dicho dominio y no deberá ser exami­
na·do si no h:e.mos comprobwdo su madurez lectora (r) . Finalmente ,  
deberá s e r  a·diestrado en -el .estaJblecimiento o formulación d e  re­
laciones entre la pa!laibra escrita y la imagen repro ducida . 
(r)  Véase : « Maduración, disposición y preparación lectoras» . REVISTA EsPA· 
XOLA DE .PEDAGOGÍA, núm. 30, abril-junio, 1950, págs. 217-245. 
cComprensión lectora : Determinación y perfeccionamiento» .  REvrsTA ESPA­
ÑOLA DE PEDAGOGÍA, núm. 31, julio-septiembre, 1950, págs. ;)67-4or . 
«Entoq;ie didáctico de la lectura» .  Bord611, núm. 33, enero 1 953, págs. 17-39 
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De acueff<lo con los tra,baj os menta:dos poidemos seña·lar ·el con­
teniicJ.o rpreciso de las pruebas de lectura s iUenciosa �por la inter­
pretaieión d1e irmágene·s .  En estas ¡pruebas . no pµooe existir inte­
rro•gaoeión reslpecto .del graibado,  ya que .entonces el acierto a.pun­
ta·ría más a su iiniter>preta:ción que a la irutevpretación lectora . En 
sí el  graJbardo ha de ser sencillo y t c do e.l contenido le:ctor exigrirá 
muy pequeña intervención en ·el ·dibuj o  o ·dibuj os ofrecidos : 
Distinguimos aihora tres grandes grupos ide pruebas : 
T .  Comprensión de piaila,bras aislarda·s . manifiesta por el . esta­
blecimiento de reladón entre 1un •dibuj o ;y una serie -de palaJbra'S 
diferentes .  
2 . !Comprensión •de frases 1de menos <l e  siete pa:Jaibras .  M1ani­
fiesta l?ºr la .elección entre varias ele l¡¡. frase conveniente al ,diQ)uj-0 
3 .  Realización de instrucciones sobre la imagen. 
En los tres grupos caben subdivisiones conforme se ligue má� 
o menos proiftu;daimente la simple compren sión .Jectora con la pro· 
fttn<li<la d mental . Podría 1dis·cntirse acerca de fa legitimirdad de 
estas pruebas ·de máxima iprofundida·d. s oibre to.do si ,  .como ahora, 
intenfa/mos meldir .el .dominio lector de los niños en su primer gra� 
do escolar o en el ú:ltt:imo período par>v11lar. También podrán ser 
aiplicados al adulto que se encuentre en s ituación s imilai: respecto 
de la 'lecfora : itniciarción en el aprender ledtor . 
1 .  Com.pren.sió11 die paila.bras a.isftrd.a s .  
Son ¡mudhos los procedimientos ¡que s·e pueden utili.zar para re­
conocer e.J vocabtlla·rio .lector de 1os niños . En rea;Jidaxi, mu.chas 
de las rpruebas de vocalbulario .general que �e a.poyan en ¡a ·res­
puesta a tesits esor,itos están inrfluídos direotamente por dioho vo­
cab'U.Jario 1iecrtor. Se j ustifica :esta postura porque el vocaibulario 
lector es .quizá el más amplio ;de los vocabüfarios .poseí.dos por 
ca<la sujeto . .  
Pero entre todos fos 1prooedimientos ·eJl me.nos complicado, 
cuando se ·pretende nna prueba colediva , consiste .en presentar 
una serie de im:tgenes de gra,n sencillez ,  para que se admitan como 
conoddas por to:dos los niños a ,examen , y un conjunto de tres a 
cinco l>alabras ,  una de .tas cuales ,·co.rresponde·  con 1eil dibuj o pre­
sentado.  Cuando se trate .de párv11los no deher:á\n darse a dlegir 
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entre más de tres términos ¡para reducir la .gran com¡plej idad que 
. supone para dicha edad el ._saiber elegir entre tres paiiabras . Tam­
poco po<lrá ·someterse a los niños menores de ,se.is años 1y seis me­
s es si no han recibido ,un ligero a<liesitrati.niento en el méto<lo <le
elección entre tres o cuatro . 
Una serie de pr nebas a base de pala1bras poseíldas por los niños,  
pero que sirven para determinar la an111P'litu.d de ,su v.ocaibulario ler.­
tor, será la .que .señallamos en el a1nrtado A. , 
2 . Compre'ns1)ón de frases de menos dC' s1letC' paDaib·1tis .
Así como la co1nJprobación del vocabulario lector e s  relativa­
mente fáci l  .de estimar cuando se utilizan sis.temas de unidades 
léxicas 1 o silm.plemente <le .palabras, no ocurre Jo mismo con las 
frases . La razón primor.dia;l estriba en el número �imitado <le si­
tuaciones lectoras en el ''º'ca.builario P10noléxix:o y ea oasi indefi­
nido que corresponde a .las frases posibles .  De Ja s imple frase de 
dos palaibras caben millones de posibilidaJdes en la lengua española . 
Que son casi billones para las de hes pala:bras. Estadísticameu.1-
te se hace prácticamente imposibJe preparar la taibla <le presencias • 
para anotar cada {rase ·diferente . 
. Más contreñido el �xperimento lector a ¡Ul1 .conjunto de frase.s 
que -han de ser comlprenididas por el que Qee, iel pro'bllema :es muy 
sencillo . Se trata tan .sólo de que me-dfante �a ip·resencia de ciertas 
imágenes y ·de tres a cin�o frases difernrntes sepa el es1colar cuáil. 
de ellas _corres1pon1de al .dibujo en cuestión. Pero, por las mismas 
posibilidades ·combinatorias a las que hetrnos aludido, cab<! una 
gran variedad de presentaciones de las -fra-se's a elegir, conlorme 
el elemento ,diferencia.dor esté constituído :por una sola pafabra
o por varias . Incluso pueden ¡pres·entarse [ras·es coro.puestas por
formas o palabr'as distintas, pero que expiliquen gradual y StUfi­
cientemente bien la imagen presentada. Este último tipo exige 
mayor flexibfü<lad �n los e'scolares y es al•go m'áls c0tmplejo  <! ll'= 
el más sencillo de fra·ses diversas en forma o -conteniJd o .  
U n  ejemplo muy reduci1do d e  elementos puede a d Y e rtirse e11  
el apartad o B. 
. ¡ 
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3 .  R ea�i:taci.ón de instru ccio1ies �o bre innáge11.es . 
En \la .dob}e relación entre párrafos e .i.máJgenes se pueden pre­
sentar .dos a'Spectos de interés.  1 En d .priimero ¡de ellos 'el lector 
debe enten:de r  lo  que se le ·ordena en una parte del párrafo y ¡pos · 
terioTmente lo ha ,de realizar en el dihujro adj unto . .  Para .evitar 1a 
dificiiltad que supone ll'evar a cabo trazos o complemento s  ·pictó­
ricos par'a los que no ·estuviese .preparado el lector , fas �nstruccio­
nes son <le gran .sencillez en cuanto a su realización . No o.bstante . 
exigen µna completa visualiziaición de la escena y del complemen­
to de la es.cena cuando esto •es .lo que s'e pi.de en el párrafo leido . 
De iaJhí !que a-demás de factores de comprensión intervengan en 
menoT grado otros factores conexos con .Jos esipaiciales y percep 
tivo s .  El sujeto 'ci'e gran:des dotes abstractiva's ¡podría fracasa�· e n  
· est'e tip·o de prueba 1ectora más piróximo , a  lo  sensibUe . No debe
extrañar -que su•jletos que fracla.sen en este sistema pu1edan tener 
� gran éX'ito en la s pruebas de profundidad como la que aníterior­
mente hemos cita<lo . No obstante, se convier'te en pmeba que e x<i­
ge mayores <lotes en los niños .de cinco y ·Seis años de eda.d, por .. • 
que no se pue'<le suponer que fas prueba's haibitua�es de profundi-
dad ·sela.n muy aptas para estos niñ o s .  
Esta' :razón e s  l a  que pro:duce l a  tendencia de estos tipos d� 
test .a convertirse e n  pru�bas de ;velocidad de comprensión lecto­
ra. Parece nnuy d:ifícil fograr profun<li.dad, por'q_ue fa paasma<ción 
gráfica de cumplimiento ·de instrucciones 'tiene notas sensible s .  
El segun<l'O• d e  l o s  asipedo's a men't'ar es ei1 d e  rea�faación d e  
esta prueba d e  u n  moldo diferente. Alhora n o  s:e trata ,de f!ue me­
d'ia.nte rayas,  ennegrecimient o ,  etc . ,  el eslcolar realibe una seña·! 
solbl'e la parle que se quiere d�bujar.  A/ho ra el suj eto a examen 
actúa ;soJaim.enlie sobre el texto leíd o .  La di:ficuíltad está: en fa com­
p:rens1ón del :texto referido a� .dibuj o anterior o en' graido extremo 
referida a-J mismo texto . El exarrninaido· ta.chiará, subrayará 0 aña­
dirá una pala'bra o .do's dél tex:to . de acuerdo •Con fas instrucciones 
que retihe en el transcurso dd .párrafo . En el último caso nos sal­
dríamos del aiparta1do ·que hemos recogido para entra.r en el d:e 
rea1ización de instrutt<iones sobre el mi·smo texto . Pero por su mie-
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nor  extensión y por  la  mayor complej idad los  dejaremos por 
a:hora solamente como meras ·referencias . 
Querernos por ello detenernos en la realización de instruccio­
nes sobre imá:genes.  Son muchos los tipos de pregJuntas que se 
pueden presei111tar . Desde la más s·encilla, «Dibuja la boc•a , que le
falta a esta cara», hasta g.randes p.á\rraifos, en los que el pensamien­
to básico se pr.esenta ocuilto entre una Jo�la.j e. de idea!s distracti­
vas . Cuando se piensa en escol ares pequeños deibe evitarse la 
ocultación excesiva de la idea gienera:l .por caµsa de la pérldida de 
motivación ·al no haJlar las so1uciones convenientes .  Si Jos esco-. . 
lares est'án más adelantados,  la prueba se convierte en una especie 
de acertijo de gran interés. Cuan\do se pretende que la prueba 
sea predominantemente de rnipidez no deibe olvidarse el influjo  es­
pec�al de la a·tención lectora. �ue se con vierte en de·cisiva .  
A ·continua'Ción p11esenta.mos una prueba de veinte elementos,  
en la que se intenta determinar eQ  dominio lector me•diante la .rea­
lización de instrucciones s imples .  Cuando e1 tiempo .concedido es 
ilimitado se convifütie en prueb'as sencillas realizables por la casi 
totalidad de . Jos escolares de s iete y oclio años de eda·d. Ni :siquiera 
aseguraríamos que la -dificultad 'de la prueba viene dada poi!" la 
edad, sino por el tiiempo de.dica•do a la lectura, s0ibre todo a la
k.ctura siQenciosa . Niñas párvu·las menores de se.is años, pero de­
bi·damente adiestrada;s y enseñadas rde forma .indiivi'duaJizada han 
realiza1do las prueba'S a l  igual que los escolares de más de seis 
é�ño·s .de edad.  Mas si no .hubo ej ercicios espieciales entonces se
requiere mayor edad , es decía·, .mayor tiein[>O de aprendizaje de la 
lectura para que eJl niño haya realiza;do de modo personal t<l!l t ipo 
de leotura saliente . (Véase la taJbla eru la pá.gina si·guiente.) 
Las prime·ras condusiones respecto a la prueiba qne ahora he­
mos considerado ry presentado se centran en su generalización .  
Dados los valores hallados n o  podemos admitir que los sujeto� 
examinados representan una población nonn.ail.  Tampoco debe ­
mos proponer 1a prueiba como inmej orable, ya que su aplicabili­
dad parece centrarse mejor sobre aos seis años cuando el tiempo 
es poá:eticamente ilimitado y sobre los siete cuanldo e1l tiempo es 
mirtad. Conforme está elaibornclia, sólo debe emplearse con niño:> 
de más edad si el tiempo de aprendizaje de l'a lectura es muy breve .  
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Tabla de resultados obtenidos con esta prueba silenciosa 
T I E M P O
Edad . 
Media . . . . . 
S 0 M . 
Poo . 
Qs . . . .
. . 
Mediana 
Q¡ . . . 
P10 • · · 
g¡ . 
S. D. g1 
. . 
. . . . . . 
. . 
RC g1 . . . 
g2 . . 
S. D g2 . . . 
RC gs · . .
N.0 de sujetos 
RC d1f . .
CUARENTA M I NUTOS 
-
6 7 8 
9 1 4  1 6  
1 ,0 0,7 0,6 
1 7  1 9  1 9,5 
1 5  1 7  1 8,5 
10 1 4  1 7  . 3 7 1 1
1 4 9 
- 0,370 - 0,687 - 0,761 
0,272· 0,244 0,246 
- 1 ,26 -2,81 - 3, 10  
l ,473 0,988 1 ,226 
0,539 0,483 0,488 
2,74 2,04 2,5 1  
78 98 96 
4, 1 2,2 
VEINTE MINUTOS 
7 8 
8 1 4  
0,6 0,4 
1 7  1 9  
H 1 8  
9 1 4, 5  
3 1 1
1 9 
- 0,232 -0,254 
0,247 0,245 
-0,94 - 1 ,03 





En es-te sentido ha sido aplicada. en su mitad más simple a 
soldados recién iniciados en la lectura y sus resultados han sido 
francamen:te sati$factorios. De los diversos tipos de pruebas pre­
senrtados han sildo los de má1S ".fácil comprens�ón y mej or reali:z¡a­
ci6n.  No presentamos aJ1ora >los resultados obtenidos con los ele ­
mentos presentaiclos que pueden apreciarse en las ¡publicaciones de 
1a Junta Kacional contra el Analfobetisano . Pueden, por tanto, 
convertifS'e en la forma co'lectiva 1de probar el primer dominio lec­
tor consiguiente a la <lemostra.ción experimental de la ex istencia 
del complejo de <Uptitudes lectoras en cada indivi1duo . Son posterio­
res a las pruebas d·e madurez lectora a las que nos hemos referido 
y anteriores a Oas otras Jforrnas más comp·lej as de probar la. com­
prensión lectora . 
Deberán utilizarse como prurebas 1de ¡profonldidad o .dominio en 
eJ primer esita<lio •1.ctor : de cinco a seis años en niños españoles,  y 
primeros 'dos meses en la iniciación lectora del a<lulrto. Pero se con­
vlertirán en pruebas de comprensión rá¡pida. a partir de los siete años 
de eda.d (con uno de es1eolaridaid rea·l) o de más de dos meses en la 
inkiación de[ aldulto . 
JosÉ FERNÁNDEZ HUERTA 
Colaborador científico del Consejo Superioa· 
de Investigaciones Científica:,. 
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Apartado A 
mesa 





ca m po 
mo nta ña 
casa 
bo m bi l la  
vela 
ca rbón 








ca mel lo 
elefa nte 
- - - ----- -·-- ---�- -·-- - ·---·---
. sierra 
cuch i l lo 
cucha ra 









Este caba l lo no tiene cola 
Este caba l lo no tiene 
ca beza 
Este ca bal lo no t iene 
montura 
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E n  la ra m a  hay m uchas . m a n  posas 
En la ra m a  hay muchas 
hoias 
Esta ra ma está muy derecha 
- -·-----·-
Este ratón está tum bado 
Este ratón está 
durmiendo 
Este ratón está de pie 
La hoja tiene dentro 
muchos puntos 
E n  esta hoja sola mente 
hay rayas 
Esta n a ra n ¡a es muy· 
buena 
Este avión vuela deprisa 
Este coche rueda m uy b i en 
Este tren s i lbó fuerte 
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Apartado C 
A l  sol le  fa lta u n  ojo, d i bújaselo igual  
que e l  otro. 
El ba rco d e vela tiene la  vela  sucia, 
p i nta l a  vela de negro para que se 
sepa. 
------------ ---- - ---
Dibuja u n a  raya detrá s d e la  cruz.  
-- -· --
t ------------ --------- - -- -- -
Haz una cruz en e l  medio 
de una hoja de la ti jera . 
Dentro del  papel  q ue cuelga de \\JJ ::((5) 
lo l lave, escribe una C. Ü 
Dibuja otro á rbol  co mo 
este y dos  pájaros  más .  
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E n  esta meso se nos ha roto 
el ti ra d o r  del  cajón . T ú  tienes 
que a rreg la rlo pon iéndole uno 
n uevo. D i b u ja u n  punto negro 
o igo g ra n d e  en el  sitio donde
lo  pond rías.  ----------·----- -------·--
A ho ra has  de p intar un  
á r bo l  delante de la  vaca 
sin que toque a la  vaca . 
Hay dos nmos en este d i­
bujo .  Coloca u n  sombrero en 
la cabeza del  más bajo y u n a  
cruz en  e l  pecho del  más  a lto . 
En  e l  mango del  hacha 
po nes1u na cruz y en la hoja 
u n a  R. 
Dibuja u n a  cruz en m edio 
de l a  bola que está más arr i ­
ba y �pinta de neg ro la que · 
está más baja .  
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Esta niña l leva d e paseo su g ra n  
coche de  juguete. A nosotros, con 
la  p risa, se nos ha ;o lvi d a d o  p inta r 
e l  coche y la  capota .  Para q ue lo  
recordemos s iempre, p inta d e  ne­
g ro l a  capota y el  delanta l de l a  
n iña .  
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En el ca m po se uti l iza m ucho este 
tipo de pozo. E n  u n  extrem o  de la  
cuerda va e l  cal dero y por e l  otro se 
tira para subir  e l  agua con faci l idad 
por medio de l a  polea Pinta de negro 
e l  ca ldero que está l leno de agua y 
haz u n a  cruz en  e l  broca l del  pozo. 
A este niño y s u  herman ita 
les l l eva un b a rq uero p a ra 
pescar.  l a  n i ñ a  ha visto u n  
gra n  pez y l e  h a  echado 
un hi lo con anzuelo para 
pescar l o .  E l  n iño ta mbién lo 
h a  visto y h a  u sado la  caña . 
Dibuja la co ña de pescar que 
el  n iño agarra con l os dos 
manos. 
Para sujetar los pantalones pode· 
mos uti l izar tirantes o cinturón .  los 
cinturones de cuero son muy seguros.  
Tienen una hebil la para a b rocharlos .  
Dibuja dos ojales más para que si rva 
a person a s  más delgadas.  
Esta caja contiene botel las  de 
vidrio, y vino facturada desde 
M á l a g a  a Madrid por ferroca­
rri l .  A l a  l legada revisamos su 
i nterior y n o  se había roto n i n ­
g u n a. F u é  debido a u n  letrero 
q u e  decía: FRAGl_l y tú vas o 
ponerlo en su sitio. 
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C o n  u n a  raya sobre el dibujo haz como 
si  partieses por la mitad esta fruta. Además, 
has de poner u n a  cruz sobre la parte en que 
n o  está l a  hoja y pinta r de n egro l a  punta 
de ésta última. 
Mira esta flor tan bon itll. F íjate en toda l a  
rama y verás mejor todo .. Mancha d e  negro 
el  capul lo de f lor  para que n o  pueda verse. 
Con u n a  roya corta, además, el to l l o  para 
que se seque toda l a  rama. 
Como sobes el  reloj s i rve para medir el ti e·mpo.  
Esto que ves es u n  reloj de pa red. E l  reloj tiene 
dos agujas.  La pequeña m a rca l a s  horas y l a  
g ra n de l o s  m i n utos. Para señal a r  l o s  cua rtos de 
hora la  a g uja de los m i n utos está en el n úmero 3.  
Dibuja l a  a g uja que falta a l  reloj de modo que 
señale l a  una y c u a rte>. 
En la cocin a  de mi casa he encontra­
do dos cacerol as, u n  embudo, dos c u ­
cha ras y u n  colador.  Las  h e  querido 
dibujar, pero a l  contarlas me falta una 
coso. Dibújame lo que falto y ponlo 
entre wno cacerola y e l  embudo.  
